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Topkapı Sarayında Tarihî Odalar
SÜ N N ET  ODASI
Yazan: Halûk Y. Şehsüvaroğlu
Topkapı sarayının sofa diye a -  
nılan m evkiinde ve H ırkai Saa- 
j det dairesi etrafındaki odalardan 
j biri de sünnet odasıdır.
IV. M uradın Bağdad ve Revan 
: fetihlerinin hâtırasın ı ebedîleştir­
m ek üzere yaptırdığı köşklere 
m ukabil 1641 yılında Sultan İb ra­
him de bu civarda (b ir kasrı âli ve 
bülend) inşasını emretm işti.
Yeni binanın (resmi kadîm ) ü -  
zere olmaması taze ve ferah b ir 
tarzda yapılması isteniyordu. Bu 
m aksadla asrm  üstad  m im arları 
b ir araya toplanm ışlar yp yeni üs- 
lûbdaki sünnet odasnite’ inşa eyle­
mişlerdi.
Sünnet odasının H ırkai Saadete 
bakan ön cephesi 16,17. asır çini­
lerde göz kam aştıran  b ir güzellik­
tedir. Kapısının üstünde b ir k ita ­
be ve etrafı 17. asır rozet çinilerde 
çerçevelenmiştir.
Üzeri hendesî şekillerle süslü 
döğme kapm ın eşiğindeyken içer­
de karşılaşacağınız ebedî bahar 
şenliğinin haberini k itabenin m ıs­
raları veriyor.
Şemseler kim  tak -ı iyvanuıda şahı
alemin
M ihrü m ehdir guyâ tülm üş m aka­
mı cavidan
Şöyle olm uştur müzeyyen tü rlü  ez- 
harile kim
V arsa budur cilıan içinde cennetten
nizan
8,5 X 6,60 ölçüsündeki odanın du- 
duvarları çepçevre çinilerle döşe­
lidir. 17. asrın birinci yarısında 
yapılmış beyaz zemin üzere mavi 
çiçekli T ürk çinilerinin ekseriyeti 
teşkil ettiği duvarlarda 16. ve 18. 
asırlara aid örnekler de bulunm ak­
tadır. ,
Oda sekiz pencerelidir. Bu pen- 
! cerelerden ikisi H ırkai Saadet ta -  
I rafm a, üçü Bağdad kasrı taşlığına 
i ve üçü de İncirliğe bakm aktadır. 
1 Pencerelerden altısının üst kısım­
larına 16. asır yeşil çini panolar ko- 
' nulm uştur. Bu pencerelerin ayrıca 
üstlerinde alçı pencereleri de v a r­
dır.>
D ört pencerenin içi de karanfil, 
lâle m otifleri ve m ukayyedeli k i-  
tabelerile gayet zarif çeşmeleri ih - 
1 tiva etm ektedir. Ü zerlerinden za- 
3 m anla kaim  yaldızların geçtiği nııs- 
» ra lar Sultan  İbrahim i m ethetm ekte, 
kasrın  inşasını anlatm akta ve tav -
- şifini yapm aktadır.
Oldu ol kasrı m uallâ b ir n igân dil-
fcrib
K am eti zibası bâlâ ru y u  râııası 
« besim
1 M eyleder nakşı nigârına anın e r­
babı zevk
Hazeder hüsnü cemal seyreden ta ­
bı selim
Ve ikinci pencerenin köşelerinde 
i ayrıca M übarek bâd, Saadet bâd,
- Şevket bâd, Devlet bâd yazıları o- 
kunm aktadır. Sed üzerinde köşe
l penceresi yanındaki duvar üstünde 
ı ayrıca m erm er nişler vardır.
3 Sünnet odasının yapıldığı sıra- 
• da kubbesi olduğu ve Bağdad kas­
rı tarafındaki cephesindeki revak lı 
ve m erm er döşeli olduğu anlaşıl­
m aktadır.. Oda yapıldığmdan'oeri 
m uhtelif tam irler görmüş ve eski 
şekli iki cephesi, tavanı bakım ın­
dan esaslı değişikliklere uğratnış- 
tır.
Sünnet odasma girince sağ ta ­
rafta büyük bir ocak vardır. Sol ta ­
rafta  da eskiden bir kapı bulunuyor 
ve buradan yandaki ham am a ge­
çiliyordu. Sonradan ham am  kald ı­
rılmış, kapısı da örülerek  üstüne 
18. asır sonu çinileri konulm uştur.
B ugün zemini H ereke bir halı 
ile örtü lü  bulunan sünnet odasının 
eşyasını güvez çatm a bir sedir bir 
divan ve b ir mangal ile iki sandal­
ye teşkil etm ektedir.
Eskiden sünnet odasının da sara­
yın diğer odaları ve kasırları gibi 
yaz ve kış m evsim lerinde örtüleri, 
perdeleri, nihalileri değiştirilirdi. 
Böylece üç yüz senedir bu odanın 
sedirlerine, m inderlerine en güzel 
ipekliler, en göz alıcı kadifeler se­
rilip eskitilm iştir.
Sünnet odası yapıldığı vakit şa­
ir  tefrişinden şöyle bahsetm ektedir:
, Padişahaııe döşendikte o kasrı b l-
nazir
1 Atlası çarh ister anın ferşire  ola
kilim
1746 yılında odaya sarı zemin 
üzerine telli kadife yastık, güvez
şal m akat, camgöbeği kem ha pen­
cere perdesi, Nemce dibası iki sa­
dır yastığı konulm uştu.
1767 yılında da sünnet odası üç 
çift telli kadife yastık, sincabî çuka 
şeridli b ir m ak’at, sade çiçekli can­
fes iki sadır yastığı, telli kadife bir 
zar perdesi, şeridli sarı çuka k a ­
pı perdesi, b ir yeşil sandal ayna 
perdesi, dört lehkâri bez pencere 
perdesi döşenmişti.
Sünnet odası Osmanlı hüküm ­
darların ın  harem  dışında o tu rduk­
ları, abdest alıp namaz kıldıkları, 
hamam ında yıkanıp, tıraş olduk­
ları, bazı devlet ricalini kabul e t­
tikleri, ram azanlarda huzur ders­
leri dinledikleri, hediye, miras 
denklerini açtırıp tem aşa eyledik­
leri ihsanlarda bu lundukları ye­
m ek yedikleri, ifta r ettik leri ve 
m eddahlarla hoş vak it geçirdikleri 
b ir odaydı.
Sünnet odasının çini duvarları a -  
rasm da Sultan  İbrahim den itiba­
ren devir devir kaç hüküm dar ha­
yali, iyi ve acı hâtıralarile canlan­
m aktadır.
I. M ahm ud az m eyilli sırtı, ha­
lim bakışları ile bu  odadaki sediri­
nin üstünde m erd tavırlı, çekik 
gözlü K ırım  hanların ı kabul e t­
mişti.
1143 (1730) yılı Rebiülâhırınm  
24 ünde (C elâletlû K aplan G iray) 
bu odada huzura alınmış, kendisi­
ne iki m urassa top sorguçlu sam ur 
kalpak ve kırm ızı kadife kaplı çap- 
rastlı sam ur kapanice giydirilip 
m urassa şimşir ve tirkeş kuşatıl­
mıştı. A yrıca Hana Hazinei H üm a­
yundan on keselik (İslâmbol a l­
tını) da ihsan olunm uştu.
I. Mahmud 1151 (1738) Şevvalin­
de aynı odada Kırım  H am  celâdet- 
lû  Menkeli G irayı kabul ediyor ve 
eteğine yüz süren H ana (iki bin zer 
m ahbub altınile b ir m urassa han­
çer) veıivor ve ayrıca b ir de sam ur 
kü rk  giydiriyordu.
1155 (1742) de K ırım  H anının
teşrifi m ünasebetile sünnet oda­
sı yeniden döşeniyor ve o günler­
de K ırım  Hanı, padişahı m ûtad 
m erasim le sünnet odasında ziyaret 
ediyordu.
1159 (1746) Zilhiccesinde aynı 
odada Selim G iray H an huzura 
kabul edilmiş, kendisine m urassa 
altın  hançer, m ücevher koyun sa­
ati, zincirli iki aded altın  saat, ye­
şil çuha kapli sam ur k ü rk  hediye 
olunm uştu.
I. M ahm udun sünnet odasında­
k i köşesinde onun, kadınlardan 
kaçan selefi III. Osman üç senelik 
saltanatının bazı günlerinde o tur­
muş, burada m usahiblerile görüş­
m üş ve zaman zaman da (nakli 
h'ıkâyat eyleyen) m eddah Haşan 
Ağayı neş’eyle dinlemişti.
Saltanat devresi esnasında sün­
net odasına fazla rağbet eden h ü ­
küm darlardan birisi de III. Ivlus- 
tafaydı. Bu hüküm dar cülusunun 
beşinci günü sünnet odasında sa­
k a l koyuverm e m erasim ini yao- 
tırtmış, bu m ünasebetle şehzade­
liğinde berberi olan İbrahim  A ğa­
ya m ücevher hançer, kürk , dua e- 
den hocalara kü rk le r ve sünnet o- 
dasm da hazır olan hanei hassa a- 
ğelarm a altın lar ihsan eylemişti.
III. M ustafa sünnet odasında 
bazı ha ttı hüm ayunlarını kalem e 
almış, burada zaman zaman (tef- 
şiri şerif) okuyan hocalar dinlemiş, 
çok defalar öğle yem eklerini bu 
odada yemişti.
Sadrâzam Koca Ragıb Başaranı 
öldüğü gecenin sabahında III. 
M ustafa sünnet odasında evvelâ 
Şeyhülislâm Efendiyi sonra K ay­
makam Hâmid Hamza Paşayı h u ­
zuruna kabul etmiş ve burada 
Hamza Pahaya vezaret k ü rk ü  giy­
direrek kendisine (m ührü hüm a­
yun) u  teslim eylemişti.
Babasından otuz iki yıl sonra Os­
manlI tahtına çıkan III. Selim de 
sünnet odasını seviyor, o da babası 
gibi aynı yerde sakal koyuveriyor 
ve saltanat yıllarının birçok za­
m anlarını bu odada geçiriyordu.
Gene hüküm dar ram azanda if­
tarları bazan sünnet odasında ya­
pıyor, devrinin m eşhur sim aların­
dan Mehmed M ekki Efendiye 1205 
(1790) Recebinin 23 üncü günü bu­
rada (Bt-yzai rv r ih a ti)  giydiriyor 
ve bundan tam bir yıl som a da 
hâs bendesi Ç ukadar K üçük H ü­
seyin Ağaya gene bu odada vezir­
lik "hıl’afi giydirip kendisini K ap­
tan Paşalığa nasbediyordu. A ynı o-
dada H üseyin Paşaya, Esma Sulta­
n ın  nam zedi olduğu m üjdesi ve­
riliyor ve yeni K aptanı D erya be­
raberinde S ilâhtar Ağayla Ç uka­
dar Ağa olduğu halde buradan  
H ırkai Şerif odasma giderek dua 
ediyordu.
11 Ramazan 1206 (1791) günü de 
III. Selim gene sünnet odasında 
Şeyhülislâm ı ve Hacı Ali Beyi h u ­
zuruna kabul ediyor ve Ali Beye 
vezirlik h il’a ti g iydirerek kendisini 
kaym akam  nasbeyliyordu.
Yeni ve ileri fik irlerde im para­
torluğu yükseltm ek ,orduyu, do­
nanm ayı ihya etm ek siyasetini 
güden in. Selim  geri fikirlilere, 
fena n iyetlere m ağlûb olmuş ve 
b ir ihtilâl sonunda tah tım  IV. M us- 
tafaya teıketm işti.
TV. M ustafa cülûsunun yedinci 
gününde sünnet odasına gitmiş ve 
berber başısı yeni hüküm darın  y e ­
di günlük siyah ve gür sakalının baş 
kısmını yapmıştı.
B ir yıl sonra A lem dar M ustafa 
Paşanın kuvvetleri Sultan  Selimi 
cülûs ettirm ek üzere saray kapı­
larına dayandığı zaman TV. M us­
tafa hışım ve gazabİa sünnet odası 
önünde sakalı titreyerek dolaşmış, 
adam larına Selimle, Şehzade -Mah­
m udun öldürülm elerini irade e t­
m işti.
A lem dar M ustafa Paşa Akağalaı 
kapısını k ırıp  içeri girinceye k a ­
dar Sultan Selim öldürülm üş ve 
hayatını güçlükle k u rta ran  Sultan  
M ahmud o gün Osmanlı tahtına çı­
karılm ıştı.
Yeni hüküm dar büyük  b ir  cinaye 
tin  ve b ir h a l’in  dehşetile altüst ol­
muş harem  dairesine gitm iyerek o 
geceyi sünnet odasında geçirmişti.
O gece yum uşak döşeklerinin ü s­
tünde, m um  ışıklarile y e r yer ay ­
dın anan çini duvarlara da 'arak  
gene hüküm dar bu  odada kim biiır 
neler düşünm üş, ne k ara r’ar v e ı-  
misti.
M ahm ud iradeli yüzünü henüz 
kapiavan dört günlük sakalına ge­
ne sünnet odasında baş yaptırm ış, 
b sıle rb aş ıla ra , kurenasına sam ur 
kü rk le r giydirmiş, hocalara altın lar 
dağıttırm ıştı.
Süı.net odasında son sakal b ı­
rakm a merasim i, II. M ahm udun 
gene t'ğiu A bdülmecid için 5 Tem­
muz 1839 günü yapılmıştı. O gün, 
asırların hâtıralarile dolu olan Sul­
tan İbrahim in, bu  pencereleri se l-  * 
sebilli odasında dualar okunm uş, 
berberbaşıya, imam efendiler’ ve 
kurenaya ihsanlarda bulunulm uştu.
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